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Дисципліна «Міжнародний туризм» є однією із найголовніших навчаль-
них дисциплін з підготовки спеціалістів та магістрів зі спеціальності «Туризмо-
знавство». Саме ця дисципліна закріплює знання та остаточно формує навички 
майбутніх спеціалістів туристської галузі. 
Метою навчальної дисципліни «Міжнародний туризм» є поглиблення і 
розширення теоретичних знань, вмінь та практичних навичок студентів у пи-
таннях методології здійснення досліджень світових туристичних потоків, тен-
денцій їх формування та організації інституційного регулювання розвитку між-
народного туризму. 
Важливою складовою сучасної туристської науки – є визначення шляхів 
подальшого розвитку туризму в сучасних умовах із використанням існуючих 
туристських ресурсів. Під час вивчення даної дисципліни студенти будуть пра-
цювати з офіційною статистичною інформацією UNWTO, що надасть їм мож-
ливість навчитися об’єктивно визначати основні тенденції розвитку міжнарод-
ного туризму, використовувати різноманітні методи дослідження та обробки 
інформації. 
Крім того, значна увага приділятиметься суб’єктам міжнародної турист-
ської діяльності, насамперед транспортному обслуговуванню,питанням викори-
стання систем бронювання при пошуку турів на сайтах туроператорів; особли-
востям роботи з друкованими матеріалами туроператорів; особливостям ціноу-
творення при формуванні та продажу турпродукту, принципам використання 
комп’ютерних систем бронювання авіаквитків тощо. 
Більшість цих питань розглядатиметься під час проведення лекційних, і 
практичних занять, а закріплення матеріалу та його систематизація передбачена 




РОЗДІЛ 1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
1.1. Мета, завдання та результати вивчення дисципліни,  
її місце у навчальному процесі 
 
Програму дисципліни «Міжнародний туризм» призначено для студентів 
напряму підготовки 140103 «Туризм» та укладено з урахуванням сучасних ви-
мог до навчально-методичних документів і професійних компетенцій освітньо-
кваліфікаційної характеристики магістрів з туризму. 
Метою навчальної дисципліни «Міжнародний туризм» є поглиблення і 
розширення теоретичних знань, вмінь та практичних навичок студентів у пи-
таннях методології здійснення досліджень світових туристичних потоків, тен-
денцій їх формування та організації інституційного регулювання розвитку між-
народного туризму. 
Завданням вивчення дисципліни «Міжнародний туризм» є теоретична та 
практична підготовка студентів напряму підготовки «Туризм» з питань: 
 формування та уніфікації термінології в сфері міжнародного туризму; 
 організації статистичного обліку та спеціальних спостережень; 
 діяльності міжнародних туристичних організацій; 
 досвіду зарубіжних країн у побудов організаційних структур управлін-
ня туристичною сферою; 
 підходів до класифікації та сегментування туристичних ринків світу; 
 специфічних особливостей та умов виходу України на міжнародний 
ринок туризму. 
По завершенні курсу студент повинен знати: 
 характеристику впливу різних груп факторів на особливості функціо-
нування та розвитку світової готельної та туристичної галузей; 
 методологію статистичного обліку світових туристичних потоків; 
 різновиди національних туристичних адміністрацій та умови їх діяль-
ності в країнах світу. 
 класифікаційні ознаки світових ринків готельних і туристичних послуг; 
 принципову схему взаємодії суб'єктів світового туристичного ринку.  
По завершенні курсу студент повинен вміти: 
 знаходити причинно-наслідкові зв'язки між явищами та процесами на 
світовому туристичному ринку; 
 користуватися статистичними базами даних, що відображають динамі-
ку світових туристичних потоків; 
 здійснювати дослідження глобального та регіональних ринків туристи-
чних послуг.  
Місце дисципліни у структурно-логічні схемі.  
Поряд з такими навчальними дисциплінами як «Організація туризму», 
«Організація готельного господарства» курс «Міжнародний туризм» сприяє ро-




1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни (модулю) 
«Міжнародний туризм» (2 кредити ECTS / 72 годин) 
 
ЗМ 1. Міжнародний туризм та його роль у світовому економічному 
розвитку 
 
Тема 1.1. Міжнародний туризм як економічний та соціокультурний фе-
номен 
 
Міжнародний туризм, його сутність та форми. Становлення системи між-
народної туристичної термінології. Перше міжнародне визначення поняття «ту-
рист». Сучасна схема класифікації міжнародних подорожуючих. Ознаки, що 
дозволяють об'єднати туристів та екскурсантів до категорії міжнародних відві-
дувачів. 
Показники оцінки прямого та непрямого впливу міжнародного туризму 
на економіку окремих країн. Функції міжнародного туризму: доходна, зовніш-
ньоекономічна, вирівнююча, створення нових робочих місць. Види туристич-
ного мультиплікатора. Основні типи соціокультурних контактів іноземних ту-
ристів та місцевого населення. Непрямі соціальні ефекти від розвитку міжнаро-
дного туризму. Значення міжнародного туризму для збереження історико-
культурних пам'яток, місцевих звичаїв і традицій. 
Прояви негативного впливу міжнародного туризму на суспільство: еколо-
гічні, соціокультурні, психологічні, економічні. Закордонний досвід регулю-
вання екологічного впливу туризму на навколишнє середовище. 
 
Тема 1.2. Становлення сучасних форм розвитку та державного регулю-
вання міжнародного туризму в країнах світу 
 
Передісторія туризму. Основні мотиви подорожей у Стародавньому світі 
та Середньовічній Європі. Елітарний туризм Нового часу. Технологічні та еко-
номічні передумови зародження масового туризму. Перші організовані турис-
тичні подорожі. Вплив ідеологічних чинників на розвиток міжнародного тури-
зму у період між двома світовими війнами. Трансформація масового конвейєр-
ноґо туризму у масовий диференційований. 
Політичні, економічні, демографічні, соціокультурні та науково-технічні 
фактори формування попиту і пропозиції на міжнародному ринку туристичних 
послуг. Форми організації державного регулювання туристичної сфери в краї-
нах світу. Переваги і недоліки їх використання за різних суспільно-політичних 
та економічних умов. Ключові урядові функції в галузі управління та контролю 
за розвитком туризму. 
 
Тема 1.3. Міжнародні туристичні організації 
 
Найважливіші віхи діяльності ООН в організації системи міжнародного 
туристичного співробітництва. Спеціалізовані установи ООН, що займаються 
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питаннями розвитку міжнародного туризму. 
Історія створення Всесвітньої туристичної організації. Структура управ-
ління ВТО: генеральна асамблея, виконавча рада, секретаріат. Функції регіона-
льних комісій ВТО. 
Основні напрями діяльності ВТО та механізм забезпечення фінансування 
її бюджетних витрат.  
Класифікація міжнародних туристичних організацій, їх типи і види: уря-
дові та неурядові, глобальні і регіональні, універсальні та спеціалізовані. Хара-
ктеристика діяльності найбільших всесвітніх та європейських туристичних ор-
ганізацій. 
Норми міжнародного туристичного права. Загальна резолюція римської 
конференції ООН з міжнародного туризму та подорожей 1963 року. Заключний 
акт Наради з безпеки та співробітництва у Європі 1975 року. Манільська декла-
рація ВТО зі світового туризму 1980 року. Документ Акапулько Всесвітньої на-
ради з туризму 1982 року. Кодекс туриста та Хартія туризму. Гаазька деклара-
ція по туризму 1989 року. Декларація світового туристичного форуму Всесвіт-
ньої конференції міністрів по туризму 1994 року. 
 
Тема 1.4. Статистика міжнародного туризму 
 
Історія появи та розвитку статистичного обліку у міжнародному туризмі. 
Цілі і завдання туристичної статистики. Міжнародні симпозіуми зі статистики 
туризму. 
Основні розділи статистики міжнародного туризму. Показники, що хара-
ктеризують туристичні потоки. Шкала тривалості перебування туристів. Мето-
дичні підходи до впорядкування складу туристичних витрат. Фактори впливу 
на величину і структуру витрат туристів під час подорожі. 
Країни активного та пасивного туризму. Поняття туристичного балансу. 
Соціально-економічні передумови формування позитивного туристичного ба-
лансу країни. Загальна характеристика країн з негативним туристичним балан-
сом. Рекомендації Міжнародного валютного фонду щодо структури активу та 
пасиву платіжного балансу країни за розділом «Туризм». 
Методи статистичних спостережень через звітність: облік на кордоні та 
реєстрація прибуттів в засобах розміщення. Транспортна статистика. Банківсь-
кий метод розрахунку вартісних показників розвитку міжнародного туризму. 
Організація спеціальних статистичних спостережень в туризмі. Визна-
чення мети, об'єкта, одиниці, програми, методу, суб'єктів, строків та місця про-
ведення спеціального статистичного спостереження. 
Показники динаміки кількості туристичних прибуттів та доходів від між-
народного туризму. Середньорічні темпи зростання світових туристичних по-
токів. Країни-лідери за відвідуваністю, надходженнями від туризму і витратами 





ЗМ 1.2. Характеристика світового ринку туристичних послуг 
 
Тема 2.1. Сутність та класифікаційні ознаки міжнародного туристич-
ного ринку 
 
Економічне та географічне визначення поняття міжнародного туристич-
ного ринку. Глобальний, регіональний та локальний рівні формування міжна-
родного ринку туристичних послуг. 
Класифікація міжнародних туристичних ринків за цілями подорожей. Ту-
ризм з метою відпочинку і розваг. Структура міжнародного ринку ділового ту-
ризму: бізнес-туризм, конгресно-виставковий туризм, інсентив-туризм. Харак-
теристика релігійного туризму: паломництво, екскурсійний туризм релігійної 
тематики, науковий туризм з релігіознавчими цілями. Лікувально-оздоровчий 
туризм. Типи курортів. 
Туристичне районування світу. Склад країн Європейського, Американсь-
кого, Азіатсько-Тихоокеанського, Африканського, Близькосхідного та Півден-
ноазіатського туристичних регіонів. Аналіз динаміки міжрегіональних туристи-
чних потоків. Основні рецептивні та генеруючі країни для туристичних макро-
регіонів. 
Суб'єкти міжнародного туристичного ринку: виконавці туристичних пос-
луг (готелі, ресторани, транспортні компанії, екскурсійні бюро) - посередники 
(туроператори, турагенти) - споживачі (туристи). 
Проблеми сегментування міжнародного ринку туристичних послуг. Кри-
терії виділення ринкового сегменту: міжгрупова гетерогенність, гомогенність, 
вимірність, ємність, доступність для фірми. Здійснення сегментування міжна-
родного туристичного ринку за географічними, демографічними та соціально-
економічними ознаками. Вікові групи подорожуючих (класифікація ВТО). 
Психологічне сегментування. Загальні та специфічні мотиви туристичних поїз-
док. 
Фактори формування туристичного попиту у відправляючій та приймаю-
чій країнах. Кількісні та вартісні показники вимірювання обсягів туристичного 
попиту. Інтенсивність та частотність туризму. Властивості туристичного попиту: 
динамізм, комплексність, еластичність, сезонність. Сучасні тенденції у туристи-
чному попиті, та його соціально-економічні модифікації. Психологічні особли-
вості нового типу масового споживача туристичних послуг. 
 
Тема 2.2. Місце України на ринку міжнародного туризму 
 
Етапи розвитку міжнародного туризму в Україні. Кон'юнктурна оцінка 
сучасного стану вітчизняного ринку міжнародного туризму. Стримуючі факто-
ри розвитку іноземного туризму в Україні. Рекламування національного турис-
тичного продукту на зарубіжних ринках. Статистичні показники розвитку рин-
ку міжнародного туризму в Україні, 
Характеристика та аналіз структури вітчизняної матеріально-технічної 
бази іноземного туризму. Вихід на міжнародний туристичний ринок приватних 
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підприємств і організацій сфери туризму України. Співробітництво України з 
іноземними країнами в галузі міжнародного туризму. Система міждержавних 
угод і домовленостей. Вступ України до Всесвітньої туристичної організації: 
Рада по туризму країн СНД. Пріоритетні заходи державної політики щодо сти-
мулювання іноземного туристичного потоку в Україну. Напрями подальшого 
розвитку вітчизняного ринку міжнародного туризму. 
 
ЗМ 1.3. Організаційно-економічні умови діяльності підприємств на 
ринку міжнародного туризму 
 
Тема 3.1. Особливості формування туристичної пропозиції в умовах 
транснаціоналізації світової індустрії туризму 
 
Сутність та структура туристичного продукту. Теорія співвідношення ви-
робничих факторів у міжнародному туризмі та їх роль у формуванні світових 
туристичних потоків. Капітал як необхідний ресурс виробництва туристичного 
продукту. 
Форми концентрації капіталу у міжнародному туристичному бізнесі. Вер-
тикальна та горизонтальна інтеграція. Диверсифікація туристичної діяльності. 
Проникнення банківських структур до сфери міжнародного туризму. Конгло-
мерація. 
Механізм утворення транснаціональних корпорацій в туристичній індуст-
рії. Причини транснаціоналізації в туризмі. Форми зовнішньої експансії ТНК. 
Територіальне розташування ТНК в сфері туризму. Напрями впливу туристич-
них ТНК на економіку приймаючих країн. 
Транснаціональні корпорації у готельному бізнесі. Історія та процес утво-
рення міжнародних готельних ланцюгів. Способи приєднання готелів до інтегро-
ваного ланцюга. Добровільні готельні мережі - консорціуми - та умови їх діяль-
ності. Франчайзингові ланцюги. Найвідоміші готельні мережі світу. 
 
Тема 3.2. Сучасний стан та перспективи розвитку найважливіших сек-
торів міжнародної індустрії туризму 
 
Роль посередників у світовому туристичному бізнесі. Специфіка тураге-
нтської та туроператорської діяльності на міжнародному ринку туристичних 
послуг. Основні напрями діяльності туристичних операторів. Типи договорів 
між туроператорами та готельними підприємствами. Джерела формування до-
ходів туристичних агентств. Географія турагентської мережі світу. Форми спів-
робітництво туроператорів і турагентів. 
Класифікація засобів розміщення у міжнародному туризмі. Готелі та під-
приємства і готельного типу. Національні системи класифікації засобів розмі-
щення. Сучасний стан готельної бази світу. 
Види транспортних перевезень у міжнародному туризмі. Авіаційні, заліз-
ничні, автобусні, морські та річкові міжнародні туристичні маршрути. Розвиток 
круїзного туризму. Навколосвітні подорожі. 
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Використання інформаційних мереж в міжнародному туристичному об-
слуговуванні. Глобальні комп'ютерні мережі. Автоматизовані системи броню-
вання готельних і туристичних послуг. 
Прогнозування перспектив розвитку світового туризму експертами Всес-
вітньої туристичної організації. 
 
1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 
 
Таблиця 1.1 – Освітньо-кваліфікаційні вимоги 
Вміння 




у виробничій сфері 
На основі системного аналізу з урахуван-
ням потенціалу підприємств (організацій) 
та факторів зовнішнього середовища фор-
мулювати місію підприємства  
виробнича планувальна 
Розробляти стратегічні цілі функціонуван-
ня організаційних систем готельного, ку-
рортного і туристського бізнесу в умовах 
конкуренції 
виробнича планувальна 
На основі діагностики внутрішнього сере-
довища організації та аналізу факторів зо-
внішнього середовища розробляти страте-
гічні альтернативи розвитку підсистем, за-
безпечувати на стадії планування високий 
рівень збалансованості її елементів 
виробнича планувальна 
На основі діагностики внутрішнього сере-
довища організації та аналізу факторів зо-
внішнього середовища розробляти страте-
гічні альтернативи розвитку підсистем, за-
безпечувати на стадії планування високий 
рівень збалансованості її елементів 
виробнича планувальна 
Розробляти стратегічні альтернативи роз-
витку підприємств готельного, курортного 
і туристського сервісу 
виробнича планувальна 
Розробляти стратегічні плани різного рівня 
в організаціях готельного, курортного і ту-
ристського бізнесу в умовах конкуренції 
виробнича планувальна 
За результатами маркетингових дослі-
джень і моніторингу конкурентів визнача-
ти стратегію конкурентної переваги осно-
вної конкурентної компетентності до підп-
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12. Новиков В. С. Инновации в туризме. / В. С. Новиков. – М.: ИЦ «Ака-
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13. Організація туризму: підручник / І.М. Писаревський, С.О. Погасій, М.М. 
Поколодна та ін.; за ред. І.М. Писаревського. – Х.:ХНАМГ, 2008. – 541 с. 
14. Осипова О. Я. Транспортное обслуживание. Обслуживание туристов: 
Учебник / О. Я. Осипова. – М.: Академия, 2006. – 384 с. 
15. Основы туристской деятельности: учебник / Е.Н. Ильина, Г.И. Зорина, 
Е.В. Мошняга и др. – М.: Советский спорт, 2004.-200 с. 
16. Писаревський І. М. Матеріально-технічна база готелів: підручник / І. М. 
Писаревський, А. А. Рябєв. – Х.: ХНАМГ, 2009. – 276 с. 
17. Писаревський І. М. Планування та організація туристських маршрутів: 
Підручник / І. М. Писаревський, М. В. Тонкошкур; Харк. нац. акад. міськ госп-
ва. – Х.: ХНАМГ, 2011. – 304 с. 
18. Сенин В. В. Организация международного туризма. / В. В. Сенин. – М.: 
Финансы и статистика, 2004. – 400 с. 
19. Тонкошкур М. В. Туристське країнознавство: Підручник / М. В. Тон-
кошкур, М. М. Поколодна, І. Л. Полчанінова. – Х.: ХНАМГ, 2011. – 475 с. 
20. Ушаков Д. С. Прикладной туроперейтингу: учебн. пособие. / Д. С. 
Ушаков. – М.: ИКЦ «МарТ», 2004 г. – 416 с. 
21. Энциклопедия туриста / Е. И. Тамм, Ю. Н. Александров, А. Х. Абуков, и 
др. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1993. – 607 
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1.5. Анотація програми навчальної дисципліни 
 
«Міжнародний туризм» 
Метою навчальної дисципліни «Міжнародний туризм» є поглиблення і 
розширення теоретичних знань, вмінь та практичних навичок студентів у пи-
таннях методології здійснення досліджень світових туристичних потоків, тен-
денцій їх формування та організації інституційного регулювання розвитку між-
народного туризму. 
Назви змістових модулів: Міжнародний туризм та його роль у світовому 
економічному розвитку. Характеристика світового ринку туристичних послуг. 
Організаційно-економічні умови діяльності підприємств на ринку міжнародно-
го туризму.  
 
«International Tourism» 
The study purpose of the discipline «International Tourism» is deepening and 
expansion theoretical knowledge, учений and practical skills of students in questions 
methodologies of realization of researches of world tourist streams, tendencies of 
their forming and organization of adjusting of development of international tourism. 
The discipline consists of three modules: International tourism and his role in 
world economic development. Description of world market of tourist services. Orga-




Цель изучения дисциплины «Международный туризм» - углубление и ра-
сширение теоретический знаний, учений и практических навыков студентов в 
вопросах методологи осуществления исследований мировых туристоких пото-
ков, тенденций их формирования и организации регулирования развития меж-
дународного туризма. 
Названия содержательных модулей: Международный туризм и его роль в 
мировом экономическом развитии. Характеристика мирового рынка турист-
ских услуг. Организационно-экономические условия деятельности предприятий 
на рынке международного туризма.  
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РОЗДІЛ 2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Робоча програма навчальної дисципліни розроблена відповідно до вимог 
галузевого стандарту вищої освіти МОНМС України на базі освітньо-
професійної програми підготовки магістра, розробленої Науково-методичною 
комісією з туризму МОНМС України. 
 
2.1. Структура навчальної дисципліни «Міжнародний туризм» 
 
Структура навчальної дисципліни «Міжнародний туризм» наведено у 
таблиці 2.1 











дних до ECTS – 2: у тому 
числі: модулів – 1; 
Індивідуальне науково-
дослідне завдання – РГР 





Рік підготовки: 5. 
Семестр: 9. 
Кількість годин: 
Усього – 72 години; 
за змістовними модулями: 
ЗМ 1 – 18 годин; 
ЗМ 2 – 18 годин; 
ЗМ 3 – 36 годин. 
Шифр та назва спеціаль-
ності: 
8. 14010301  
«Туризмознавство» 





кількість годин – 24. 
Самостійна робота: 
кількість годин – 36. 
Кількість тижнів викладання 
дисципліни: 12.  





Вид контролю: залік 
 
Форма підсумкового контролю: залік 
Загальна кількість кредитів до ECTS - 2 , дисципліна складається з двох 
змістовних модулів, самостійної роботи студента та виконання контрольної ро-
боти. 
Кількість годин вивчення дисципліни за змістовними модулями: 
Змістовий модуль 1.1. Міжнародний туризм та його роль у світовому еко-
номічному розвитку (0,5 кредиту / 18 годин). Змістовний модуль 1.2. Характе-
ристика світового ринку туристичних послуг (0.5 кредиту / 18 годин). Змістов-
ний модуль 1.3. Організаційно-економічні умови діяльності підприємств на ри-
нку міжнародного туризму (1 кредит / 36 годин) 
Розподіл обсягу навчальної роботи студента видами навчальної роботи 
наведен в таблиці 2.2. 
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Таблиця 2.2 – Розподіл обсягу навчальної роботи студента видами 
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2.2. Кваліфікаційні вимоги до студентів 
 
Дисципліна «Міжнародний туризм» призначена для студентів напряму 
підготовки 140103 «Туризм» та укладена з урахуванням сучасних вимог до на-
вчально-методичних документів і професійних компетенцій освітньо-
кваліфікаційної характеристики магістрів з туризму. 
Завданням вивчення дисципліни «Міжнародний туризм» є теоретична та 
практична підготовка студентів напряму підготовки «Туризм» з питань: 
 формування та уніфікації термінології в сфері міжнародного туризму; 
 організації статистичного обліку та спеціальних спостережень; 
 діяльності міжнародних туристичних організацій; 
 досвіду зарубіжних країн у побудов організаційних структур управлін-
ня туристичною сферою; 
 підходів до класифікації та сегментування туристичних ринків світу; 
 специфічних особливостей та умов виходу України на міжнародний 
ринок туризму. 
По завершенні курсу студент повинен знати: 
 характеристику впливу різних груп факторів на особливості функціо-
нування та розвитку світової готельної та туристичної галузей; 
 методологію статистичного обліку світових туристичних потоків; 
 різновиди національних туристичних адміністрацій та умови їх діяль-
ності в країнах світу. 
 класифікаційні ознаки світових ринків готельних і туристичних послуг; 
 принципову схему взаємодії суб'єктів світового туристичного ринку.  
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По завершенні курсу студент повинен вміти: 
 знаходити причинно-наслідкові зв'язки між явищами та процесами на 
світовому туристичному ринку; 
 користуватися статистичними базами даних, що відображають динамі-
ку світових туристичних потоків; 
 здійснювати дослідження глобального та регіональних ринків туристи-
чних послуг.  
 
2.3. Зміст навчальної дисципліни  
«Міжнародний туризм» за змістовними модулями та темами 
 
ЗМ 1. Міжнародний туризм та його роль у світовому економічному 
розвитку 
 
Тема 1.1. Міжнародний туризм як економічний та соціокультурний фе-
номен 
 
Міжнародний туризм, його сутність та форми. Становлення системи міжна-
родної туристичної термінології. Перше міжнародне визначення поняття «турист». 
Сучасна схема класифікації міжнародних подорожуючих. Ознаки, що дозволяють 
об'єднати туристів та екскурсантів до категорії міжнародних відвідувачів. 
Показники оцінки прямого та непрямого впливу міжнародного туризму 
на економіку окремих країн. Функції міжнародного туризму: доходна, зовніш-
ньоекономічна, вирівнююча, створення нових робочих місць. Види туристич-
ного мультиплікатора. 
Основні типи соціокультурних контактів іноземних туристів та місцевого 
населення. Непрямі соціальні ефекти від розвитку міжнародного туризму. Зна-
чення міжнародного туризму для збереження історико-культурних пам'яток, 
місцевих звичаїв і традицій. 
Прояви негативного впливу міжнародного туризму на суспільство: еколо-
гічні, соціокультурні, психологічні, економічні. Закордонний досвід регулю-
вання екологічного впливу туризму на навколишнє середовище. 
 
Тема 1.2. Становлення сучасних форм розвитку та державного регулю-
вання міжнародного туризму в країнах світу 
 
Передісторія туризму. Основні мотиви подорожей у Стародавньому світі 
та Середньовічній Європі. Елітарний туризм Нового часу. Технологічні та еко-
номічні передумови зародження масового туризму. Перші організовані турис-
тичні подорожі. Вплив ідеологічних чинників на розвиток міжнародного тури-
зму у період між двома світовими війнами. Трансформація масового конвейєр-
ного туризму у масовий диференційований. 
Політичні, економічні, демографічні, соціокультурні та науково-технічні 
фактори формування попиту і пропозиції на міжнародному ринку туристичних 
послуг. 
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Форми організації державного регулювання туристичної сфери в країнах 
світу. Переваги і недоліки їх використання за різних суспільно-політичних та 
економічних умов. Ключові урядові функції в галузі управління та контролю за 
розвитком туризму. 
 
Тема 1.3. Міжнародні туристичні організації 
 
Найважливіші віхи діяльності ООН в організації системи міжнародного 
туристичного співробітництва. Спеціалізовані установи ООН, що займаються 
питаннями розвитку міжнародного туризму. 
Історія створення Всесвітньої туристичної організації. Структура управ-
ління ВТО: генеральна асамблея, виконавча рада, секретаріат. Функції регіона-
льних комісій ВТО. 
Основні напрями діяльності ВТО та механізм забезпечення фінансування 
її бюджетних витрат.  
Класифікація міжнародних туристичних організацій, їх типи і види: уря-
дові та неурядові, глобальні і регіональні, універсальні та спеціалізовані. Хара-
ктеристика діяльності найбільших всесвітніх та європейських туристичних ор-
ганізацій. 
Норми міжнародного туристичного права. Загальна резолюція римської 
конференції ООН з міжнародного туризму та подорожей 1963 року. Заключний 
акт Наради з безпеки та співробітництва у Європі 1975 року. Манільська декла-
рація ВТО зі світового туризму 1980 року. Документ Акапулько Всесвітньої на-
ради з туризму 1982 року. Кодекс туриста та Хартія туризму. Гаазька деклара-
ція по туризму 1989 року. Декларація світового туристичного форуму Всесвіт-
ньої конференції міністрів по туризму 1994 року. 
 
Тема 1.4. Статистика міжнародного туризму 
 
Історія появи та розвитку статистичного обліку у міжнародному туризмі. 
Цілі і завдання туристичної статистики. Міжнародні симпозіуми зі статистики 
туризму. Основні розділи статистики міжнародного туризму. Показники, що ха-
рактеризують туристичні потоки. Шкала тривалості перебування туристів. Ме-
тодичні підходи до впорядкування складу туристичних витрат. Фактори впливу 
на величину і структуру витрат туристів під час подорожі. 
Країни активного та пасивного туризму. Поняття туристичного балансу. 
Соціально-економічні передумови формування позитивного туристичного ба-
лансу країни. Загальна характеристика країн з негативним туристичним балан-
сом. Рекомендації Міжнародного валютного фонду щодо структури активу та 
пасиву платіжного балансу країни за розділом «Туризм». 
Методи статистичних спостережень через звітність: облік на кордоні та ре-
єстрація прибуттів в засобах розміщення. Транспортна статистика. Банківський 
метод розрахунку вартісних показників розвитку міжнародного туризму. 
Організація спеціальних статистичних спостережень в туризмі. Визна-
чення мети, об'єкта, одиниці, програми, методу, суб'єктів, строків та місця про-
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ведення спеціального статистичного спостереження. Показники динаміки кіль-
кості туристичних прибуттів та доходів від міжнародного туризму. Середньорі-
чні темпи зростання світових туристичних потоків. Країни-лідери за відвідува-
ністю, надходженнями від туризму і витратами на .туризм у світі та Європі. Кі-
лькісні оцінки перспектив розвитку міжнародного туризму. 
 
ЗМ 1.2. Характеристика світового ринку туристичних послуг 
 
Тема 2.1. Сутність та класифікаційні ознаки міжнародного туристич-
ного ринку 
 
Економічне та географічне визначення поняття міжнародного туристич-
ного ринку. Глобальний, регіональний та локальний рівні формування міжна-
родного ринку туристичних послуг. Класифікація міжнародних туристичних 
ринків за цілями подорожей. Туризм з метою відпочинку і розваг. Структура 
міжнародного ринку ділового туризму: бізнес-туризм, конгресно-виставковий 
туризм, інсентив-туризм. Характеристика релігійного туризму: паломництво, 
екскурсійний туризм релігійної тематики, науковий туризм з релігіознавчичми 
цілями. Лікувально-оздоровчий туризм. Типи курортів. 
Туристичне районування світу. Склад країн Європейського, Американсь-
кого, Азіатсько-Тихоокеанського, Африканського, Близькосхідного та Півден-
ноазіатського туристичних регіонів. Аналіз динаміки міжрегіональних туристи-
чних потоків. Основні рецептивні та генеруючі країни для туристичних макро-
регіонів. 
Суб'єкти міжнародного туристичного ринку: виконавці туристичних пос-
луг (готелі, ресторани, транспортні компанії, екскурсійні бюро) - посередники 
(туроператори, турагенти) - споживачі (туристи). 
Проблеми сегментування міжнародного ринку туристичних послуг. Кри-
терії виділення ринкового сегменту: міжгрупова гетерогенність, гомогенність, 
вимірність, ємність, доступність для фірми. Здійснення сегментування міжна-
родного туристичного ринку за географічними, демографічними та соціально-
економічними ознаками. Вікові групи подорожуючих (класифікація ВТО). 
Психологічне сегментування. Загальні та специфічні мотиви туристичних поїз-
док. 
Фактори формування туристичного попиту у відправляючій та приймаю-
чій країнах. Кількісні та вартісні показники вимірювання обсягів туристичного 
попиту. Інтенсивність та частотність туризму. Властивості туристичного попиту: 
динамізм, комплексність, еластичність, сезонність. Сучасні тенденції у туристи-
чному попиті, та його соціально-економічні модифікації. Психологічні особли-
вості нового типу масового споживача туристичних послуг. 
 
Тема 2.2. Місце України на ринку міжнародного туризму 
 
Етапи розвитку міжнародного туризму в Україні. Кон'юнктурна оцінка 
сучасного стану вітчизняного ринку міжнародного туризму. Стримуючі факто-
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ри розвитку іноземного туризму в Україні. Рекламування національного турис-
тичного продукту на зарубіжних ринках. Статистичні показники розвитку рин-
ку міжнародного туризму в Україні, 
Характеристика та аналіз .структури вітчизняної матеріально-технічної 
бази іноземного туризму. Вихід на міжнародний туристичний ринок приватних 
підприємств і організацій сфери туризму України. 
Співробітництво України з іноземними країнами в галузі міжнародного 
туризму. Система міждержавних угод і домовленостей. Вступ України до Всес-
вітньої туристичної організації: Рада по туризму країн СНД. 
Пріоритетні заходи державної політики щодо стимулювання іноземного 
туристичного потоку в Україну. Напрями подальшого розвитку вітчизняного 
ринку міжнародного туризму. 
 
ЗМ 1.3. Організаційно-економічні умови діяльності підприємств на 
ринку міжнародного туризму 
 
Тема 3.1. Особливості формування туристичної пропозиції в умовах 
транснаціоналізації світової індустрії туризму 
 
Сутність та. структура туристичного продукту. Теорія. співвідношення 
виробничих факторів у міжнародному туризмі та їх роль у формуванні світових 
туристичних потоків. Капітал як необхідний ресурс виробництва туристичного 
продукту. 
Форми концентрації капіталу у міжнародному туристичному бізнесі. Вер-
тикальна та горизонтальна інтеграція. Диверсифікація туристичної діяльності. 
Проникнення банківських структур до сфери міжнародного туризму. Конгло-
мерація. 
Механізм утворення транснаціональних корпорацій в туристичній індуст-
рії. Причини транснаціоналізації в туризмі. Форми зовнішньої експансії ТНК. 
Територіальне розташування ТНК в сфері туризму. Напрями впливу туристич-
них ТНК на економіку приймаючих країн. 
Транснаціональні корпорації у готельному бізнесі. Історія та процес утво-
рення міжнародних готельних ланцюгів. Способи приєднання готелів до інтегро-
ваного ланцюга. Добровільні готельні мережі - консорціуми - та умови їх діяль-
ності. Франчайзингові ланцюги. Найвідоміші готельні мережі світу. 
 
Тема 3.2. Сучасний стан та перспективи розвитку найважливіших сек-
торів міжнародної індустрії туризму 
 
Роль посередників у світовому туристичному бізнесі. Специфіка тураге-
нтської та туроператорської діяльності на міжнародному ринку туристичних 
послуг. Основні напрями діяльності туристичних операторів. Типи договорів 
між туроператорами та готельними підприємствами. Джерела формування до-
ходів туристичних агентств. Географія турагентської мережі світу. Форми спів-
робітництво туроператорів і турагентів. 
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Класифікація засобів розміщення у міжнародному туризмі. Готелі та під-
приємства готельного типу. Національні системи класифікації засобів розмі-
щення. Сучасний стан готельної бази світу. 
Види транспортних перевезень у міжнародному туризмі. Авіаційні, заліз-
ничні, автобусні, морські та річкові міжнародні туристичні маршрути. Розвиток 
круїзного туризму. Навколосвітні подорожі. 
Використання інформаційних мереж в міжнародному туристичному об-
слуговуванні. Глобальні комп'ютерні мережі. Автоматизовані системи броню-
вання готельних і туристичних послуг. Прогнозування перспектив розвитку 
світового туризму експертами Всесвітньої туристичної організації. 
 
2.4. Плани лекцій 
 
Лекція 1 (2 години) 
ЗМ 1. Міжнародний туризм та його роль у світовому економічному розвитку 
Тема. Міжнародний туризм як економічний та соціокультурний феномен 
 
Міжнародний туризм, його сутність та форми. Становлення системи мі-
жнародної туристичної термінології. Перше міжнародне визначення поняття 
«турист». Сучасна схема класифікації міжнародних подорожуючих. Ознаки, 
що дозволяють об'єднати туристів та екскурсантів до категорії міжнародних 
відвідувачів. Показники оцінки прямого та непрямого впливу міжнародного 
туризму на економіку окремих країн. Функції міжнародного туризму: доход-
на, зовнішньоекономічна, вирівнююча, створення нових робочих місць. Види 
туристичного мультиплікатора. Основні типи соціокультурних контактів іно-
земних туристів та місцевого населення. Непрямі соціальні ефекти від розвит-
ку міжнародного туризму. Значення міжнародного туризму для збереження іс-
торико-культурних пам'яток, місцевих звичаїв і традицій. 
Прояви негативного впливу міжнародного туризму на суспільство: еко-
логічні, соціокультурні, психологічні, економічні. Закордонний досвід регу-
лювання екологічного впливу туризму на навколишнє середовище. 
 
Лекція 2 (2 години) 
ЗМ 1.2. Характеристика світового ринку туристичних послуг 
Тема. Сутність та класифікаційні ознаки міжнародного туристичного ринку 
 
Економічне та географічне визначення поняття міжнародного туристич-
ного ринку. Глобальний, регіональний та локальний рівні формування міжна-
родного ринку туристичних послуг. Класифікація міжнародних туристичних 
ринків за цілями подорожей. Туризм з метою відпочинку і розваг. Структура 
міжнародного ринку ділового туризму: бізнес-туризм, конгресно-виставковий 
туризм, інсентив-туризм. Характеристика релігійного туризму: паломництво, 
екскурсійний туризм релігійної тематики, науковий туризм з релігіознавчичми 
цілями. Лікувально-оздоровчий туризм. Типи курортів. 
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Лекція 3 (2 години) 
ЗМ 1.3. Організаційно-економічні умови діяльності підприємств на ринку 
міжнародного туризму 
Тема. Особливості формування туристичної пропозиції в умовах транснаціо-
налізації світової індустрії туризму 
 
Сутність та структура туристичного продукту. Теорія. співвідношення виро-
бничих факторів у міжнародному туризмі та їх роль у формуванні світових турис-
тичних потоків. Капітал як необхідний ресурс виробництва туристичного продукту. 
Форми концентрації капіталу у міжнародному туристичному бізнесі. Вер-
тикальна та горизонтальна інтеграція. Диверсифікація туристичної діяльності. 
Проникнення банківських структур до сфери міжнародного туризму. Конгло-
мерація. 
Механізм утворення транснаціональних корпорацій в туристичній індуст-
рії. Причини транснаціоналізації в туризмі. Форми зовнішньої експансії ТНК. 
Територіальне розташування ТНК в сфері туризму. Напрями впливу туристич-
них ТНК на економіку приймаючих країн. 
 
Лекція 4 (2 години) 
ЗМ 1.3. Організаційно-економічні умови діяльності підприємств на ринку 
міжнародного туризму 
Тема. Туристські формальності 
 
Туристські формальності. Типи формальностей. Паспортні формальності, 
візові формальності, валютні формальності, митні формальності, санітарно-
епідеміологічні формальності, медичні формальності. 
Документи для виїзду за кордон: закордонний паспорт, проїзний документ 
дитини, службовий паспорт, дипломатичний паспорт тощо. Умови отримання та 
використання. Особливості виїзду за кордон дітей. 
Біометричні паспорти, особливості впровадження у країнах світу. Туристсь-
ка документація. Загальні вимоги. Міграційні картки, їх сутність. 
Візовий режим. Візові країни. Умовно-візові країни. Безвізові країни. Віза. 
Види віз. Запрошення. Візова анкета (аплікаційна форма). Консульський збір. 
Електронна віза. 
Особливості відкриття Шенгенських віз. Транслітерація. Заповнення аплі-
каційної форми. Вимоги до фотографій. Вимоги до документів що підтверджують 
платоспроможність туристів. 
Митні формальності. Митна декларація. Митний контроль. Митний збір. 
Огляд багажу. Санітарні та медичні формальності. Страхування туристів. Серти-
фікат про вакцинацію. Безпека в аеропортах. Правила перевезення речовини. 
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Лекція 5 (2 години) 
ЗМ 1.3. Організаційно-економічні умови діяльності підприємств на ринку 
міжнародного туризму 
Тема. Транспортні послуги в туризмі: авіатранспорт 
Загальна характеристика авіаційного транспорту, переваги та недоліки. 
Поняття «чартер». Основні ознаки та характеристики чартерних рейсів. 
Різновиди чартерів: закритий чартер, цільовий чартер, інклюзив-тур чартер, 
блок-чартер спліт-чартер. Класифікація чартерів залежно від умов використан-
ня літака: разовий чартер, тайм-чартер і чартерний ланцюг. Договір на оренду 
транспортного засобу з екіпажем. Основні відомості, які повинні бути відобра-
жені в контракт-договорі чартеру.  
Сутність поняття «бюджетні авіакомпанії» («авіакомпанії-дискаунтери», 
«low-cost»).Сутність та принципи роботи low-cost авіакомпаній. Типи бюджет-
них авіакомпаній: класичний low-cost; low-cost з надмірностями; супер low-cost; 
бізнес low-cost  
Поняття «глобальна дистриб’юторська система» (англ. Global Distribution 
System, GDS) та «комп’ютерні системи резервування»  (англ. Computer 
Reservations System, CRS). Характеристика найбільших GDS: Amadeus; Galileo; 
Sabre; Worldspan; Abacus. Характеристика комп’ютерних систем бронювання, 
що набули поширення в Україні. Спільне використання систем бронювання ту-
роператорами і турагентами: створення субагентської системи бронювання аві-
аквитків: доцільність та особливості використання. 
Автономні системи бронювання авіаквитків авіакомпаніями: на прикладі 
low-cost перевізників 
 
Лекція 6 (2 години) 
ЗМ 1.3. Організаційно-економічні умови діяльності підприємств на ринку 
міжнародного туризму 
Тема Транспортні послуги в туризмі: залізничний, водний та автотранспорт 
 
Загальна характеристика автотранспорту, переваги та недоліки. Послуги з 
надання автотранспорту в оренду. Типи тарифів на прокат автотранспорту. 
Складові вартості прокату автомобілів. 
Загальна характеристика залізничного транспорту, переваги та недоліки. 
Типи поїздів: вітчизняна та європейська класифікація. Швидкісні потяги. Органі-
зація спеціальних туристських потягів. Договір оренди спеціалізованого туристи-
чного потягу. Залізничні круїзи. Основні маршрути залізничних круїзів. 
Загальна характеристика водного транспорту, переваги та недоліки. Ор-
ганізація обслуговування туристів водним транспортом. Морські круїзи. Най-
крупніші круїзні компанії. Загальна характеристика круїзних лайнерів. Послу-
ги, що надаються під час круїзів: порядок розрахунків. Капітанська віза. Особ-





2.5. Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять 
 
Семінарське заняття – форма навчального заняття, спрямована на закріп-
лення студентом теоретичних знань, отриманих як на лекційних заняттях, так і 
в процесі самостійного вивчення матеріалу, а також під час виконання розраху-
нково-графічної роботи. 
У процесі проведення семінарського заняття організується дискусія на-
вколо попередньо визначених тем, до яких студенти готують тези виступів, а 
також проблемні питання, відповідь на які має бути знайдена у ході обговорен-
ня. Практичне заняття – форма навчального заняття, спрямована на формування 
вмінь та навичок виконання певних видів управлінської діяльності, а саме по-
шук напрямів покращення діяльності підприємства – бази практики. У процесі 
проведення практичного заняття студенти самостійно або у малих групах (при 
попередньому пояснені викладача) вирішують запропоновані завдання різного 
рівня складності, аналізують ситуаційні вправи (кейси). Розгорнутий план про-
ведення практичних (семінарських) занять з основними питання для обгово-
рення на семінарі та форми завдань наведено у методичних вказівках до прове-
дення практичних (семінарських) занять та організації самостійної роботи. Далі 
наводиться скорочений план семінарських (практичних) та лабораторних за-
нять. (таблиця 2.3) 
 
Таблиця 2.3 – Опис змісту практичних занять 
Назва теми 
Перелік практичної роботи 
(опрацьованих питань). Практичні заняття Години 
1 2 3 
Модуль 1. «Міжнародний туризм» 
ЗМ 1.1. Міжнародний туризм та його роль у світовому економічному розвитку 
Практичне  








 країнах світу 
Мета: вивчення особливостей становлення тури-
зму як масового явища. 
Провести порівняльний аналіз двох ключових по-
дій в історії туризму: 
 перше сходження на гору Монблан; 
 організація Томасом Куком першої комер-
ційної поїздки потягом. 
З’ясувати: 
 фактори, що сприяли здійсненню цих подій; 
 особливості організації; 
 основний вплив, що спричинили ці події на 
подальший розвиток туризму. 
2 
Практичне  
заняття № 2 
Статистика в 
туризмі 
Мета: проведення аналізу основних тенденцій ро-
звитку міжнародного туризму в світі. 
За допомогою статистичного щорічника UNWTO 
Tourism Highlights провести аналіз розвитку тури-
зму за останні п'ять років у визначеній країні. 
2 
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Продовження таблиці 2.3 
1 2 3 
 Розрахувати відносні показники (середній дохід 
від одного туризму, темпи зростання тощо), що 
характеризують рівень розвитку туризму у визна-
ченій країні. 
Порівняти ці показники із загальносвітовими та 
регіональними значеннями. 
2 
ЗМ 1.2. Характеристика світового ринку туристичних послуг 
Практичне  




Мета: вивчення туристських макрорегіонів та 
субрегіонів. 
Визначити найбільш популярні щодо кількості 
туристів субрегіони.  
Проаналізувати основні тенденції розвитку тури-
зму в них. 
Порівняти із загальносвітовими тенденціями. 
2 
Практичне  
заняття № 4 
Місце України 
 на ринку  
міжнародного 
туризму 
Мета: вивчення основних закономірностей роз-
витку міжнародного туризму в Україні. 
Проаналізувати основні тенденції розвитку між-
народного туризму. Визначити: 
 структуру виїзного та в'їзного туризму за ви-
дами; 
 структуру виїзного туризму за країнами від-
дування; 
 структуру в'їзного туризму за країнами; 
 відповідність тенденцій розвитку туризму в 
Україні загальносвітовим тенденціям. 
2 
ЗМ 1.3 Організаційно-економічні умови діяльності підприємств на ринку 
міжнародного туризму 
Практичне за-




Мета: ознайомлення з особливостями франчай-
зингу у готельному господарстві та туризмі 
Використовуючи друковані каталоги туроперато-
рів визначити найбільш поширені по певних краї-
нах готельні мережі. 
2 
Практичне за-





 готельному  
господарстві 
Мета: знайомство студентів з загальними прин-
ципами укладання договорів між туроператора-
ми та засобами розміщення та визначення умов-
них позначень, що використовуються при визна-




Продовження таблиці 2.3 
1 2 3 
 Ознайомитися з загальними принципами укла-
дання договорів між туроператорами та тураген-
тами та визначити сутність та значення умовних 
позначень та скорочень, що використовуються 
при визначені характеристик готелю, готельного 
номеру, харчування тощо 
2 
Практичне 
 заняття № 7 
Туристські  
формальності 
Мета: отримання навичок щодо підготовки до-
кументів для подання в посольство з метою 
отримання візи 









Мета: ознайомлення з особливостями просування 
турпродукту (бренду туроператора) під час ту-
ристських виставок 
Ознайомитися з особливостями надання інформа-










Мета: отримання студентами навичок роботи із 
друкованими каталогами туроператорів спеціалі-
зованого ринку 
Отримати навички роботи із друкованими катало-
гами туроператорів спеціалізованого ринку (авто-
бусні тури), а також з вибору найкращого туру за 
певними особливостями із переліку схожих 
2 
Практичне  




Мета: ознайомлення студентів з принципами ор-
ганізації регулярних та чартерних авіарейсів, а 
також особливостями роботи low-cost авіаком-
паній 
Ознайомитися з принципами організації регуляр-
них та чартерних авіарейсів, а також особливос-
тями роботи low-cost авіакомпаній. 
2 
Практичне 




Мета: отримання навичок щодо бронювання, 
оформлення та читання авіаквитків; визначення 
поняття електронний квиток 
Отримати навички щодо користування 
комп’ютерними системами бронювання авіаквитків 
2 
Практичне  




Мета: знайомство студентів з принципами орга-
нізації круїзів 
Ознайомитися з принципами організації та особ-
ливостями проведення круїзів 
2 
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2.6. Контрольна робота  
 
Розрахунково-графічна робота (далі РГР) передбачає: систематизацію, за-
кріплення, розширення теоретичних і практичних знань із дисципліни; розви-
ток навичок самостійної роботи з літературними джерелами та збором інфор-
мації та обробкою інформації. 
Сутність та зміст роботи. 
1. Визначити основні тенденції, що характеризують рівень розвитку між-
народного в’їзного туризму у зазначеній країні за останні 5 років. Для цього не-
обхідно використовувати показники, що друкуються у статистичних щорічни-
ках UNWTO Tourism Highlights. 
2. Визначити, яким чином (тобто яка використовується методика) відбу-
вається підрахунок в’їзних туристів. Дати характеристику цій методиці. 
З’ясувати, чи не змінювалась методика підрахунку в’їзних туристів у визначе-
ній країні протягом аналізованого періоду. 
3. Визначити рівень доходів від міжнародного туризму. 
4. За допомогою рядів динаміки визначити показники абсолютного при-
росту, темпи зростання тощо. 
5. Надати аналітичні пояснення отриманих результатів. 
6. Визначити, на скільки розраховані тенденції відповідають аналогічним 
тенденціям по регіону та світу в цілому. 
7. Визначити внесок країни у розвиток міжнародного туризму по регіону 
та світу в цілому. Для цього розрахувати показник питомої ваги. 
8. Дати стислу характеристику туристським ресурсам, визначити най-
більш важливі та перспективні види туризму для конкретної країни. 
9. Зробити загальні висновки. 
Робота подається у друкованому вигляді. 
 
2.7. Самостійна робота студента 
 
Для опанування матеріалу дисципліни «Міжнародний туризм» окрім лек-
ційних, практичних (семінарських) занять, тобто аудиторної роботи, значну 
увагу необхідно приділяти самостійній роботі. 
Самостійна робота з дисципліни складає 36 години та включає наступні 
форми: 
 опрацювання лекційного та додаткового навчального матеріалу для під-
готовки до практичних занять, проміжного та підсумкового контролю, а також 
робота у Moodle (24 години); 
 виконання контрольної роботи (12 годин). 
 
2.8. Індивідуально-консультативна робота 
 
Індивідуально-консультативна робота здійснюється за графіком індивідуа-
льно-консультативної роботи у формі індивідуальних занять, консультацій, пе-
ревірки виконання індивідуальних завдань, перевірки та захисту завдань, що 
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винесені на поточний контроль тощо. 
Індивідуально-консультативна робота з теоретичної частини дисципліни 
проводиться у вигляді: 
 індивідуальних консультацій (запитання — відповідь стосовно проблем-
них питань теоретичного матеріалу дисципліни); 
 групових консультацій (розгляд типових прикладів, практики впрова-
дження та використання нових методів та методик у виробничу практику). 
 індивідуально-консультативна робота з практичної частини дисципліни 
проводиться у вигляді: 
 індивідуальних консультацій (розгляд практичних завдань стосовно 
яких виникли запитання); 
 групових консультацій (розгляд практичних ситуацій, матеріалів кейсу, 
які потребують колективного обговорення). 
 індивідуально-консультативна робота для комплексної оцінки засвоєн-
ня програмного матеріалу проводиться у вигляді: 
 індивідуального захисту самостійних та індивідуальних завдань; 
 підготовки рефератів для виступу на науковому семінарі; 
 підготовки рефератів для виступу на науковій конференції. 
 
2.9. Методики активізації процесу навчання 
 
При викладанні дисципліни «Міжнародний туризм» для активізації на-
вчального процесу передбачено застосування сучасних навчальних технологій, 
таких, як: проблемні лекції та мини-лекції та на практичних заняттях - робота в 
малих групах; семінари-дискусії; кейс-метод та презентації роботи. 
Міні-лекції передбачають викладення навчального матеріалу за короткий 
проміжок часу й характеризуються значною ємністю, складністю логічних по-
будов, образів, доказів та узагальнень. Міні-лекції проводяться, як правило, як 
частина заняття-дослідження. 
На початку проведення міні-лекції за вказаними вище темами лектор акце-
нтує увагу студентів на необхідності представити викладений лекційний матері-
ал у так званому структурно-логічному вигляді. На розгляд виносяться питання, 
які зафіксовані у плані лекцій, але викладаються вони стисло. Лекційне заняття, 
проведене у такий спосіб, пробуджує у студента активність та увагу при сприй-
нятті матеріалу, а також спрямовує його на використання системного підходу 
при відтворенні інформації, яку він одержав від викладача. 
Проблемні лекції спрямовані на розвиток логічного мислення студентів. 
Коло питань теми лекції обмежується двома — трьома ключовими моментами, 
увага студентів концентрується на матеріалі, що не знайшов відображення в під-
ручниках, використовується досвід закордонних навчальних закладів з роздаван-
ням студентам під час лекцій друкованого матеріалу та виділенням головних ви-
сновків з питань, що розглядаються. При викладанні лекційного матеріалу сту-
дентам пропонуються питання для самостійного розмірковування. При цьому 
лектор задає запитання, що спонукають студента шукати розв'язання проблемної 
ситуації. Така система примушує студентів сконцентруватися і почати активно 
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мислити в пошуках правильної відповіді. 
На початку проведення проблемної лекції необхідно чітко сформулювати 
проблему, яку необхідно вирішити студентам. При викладанні лекційного ма-
теріалу слід уникати прямої відповіді на поставлені запитання, а висвітлювати 
лекційний матеріал таким чином, щоб отриману інформацію студент міг вико-
ристовувати при розв'язанні проблеми. 
Проблемні лекції та міні-лекції доцільно поєднувати з такою формою ак-
тивізації навчального процесу, як робота в малих групах. 
Робота в малих групах дає змогу структурувати лекційні або практично-
семінарські заняття за формою і змістом, створює можливості для участі кож-
ного студента в роботі за темою заняття, забезпечує формування особистісних 
якостей та досвіду соціального спілкування. 
Після висвітлення проблеми (при використанні проблемних лекцій) або 
стислого викладання матеріалу (при використанні міні-лекцій) студентам про-
понується об'єднуватися у групи по 5 – 6 чоловік та презентувати наприкінці 
заняття своє бачення та сприйняття матеріалу. 
Розподіл форм та методів активізації процесу навчання за темами навча-
льної дисципліни наведено у таблиці 2.4. 
 
Таблиця 2.4 – Розподіл форм та методів активізації процесу навчання за 




Лекція 2 Сутність та класифікаційні 
ознаки міжнародного туристичного 
ринку  
Проблемна лекція  
Лекція 4. Туристські формальності Проблемна лекція. 
Лекція 5. Транспортні послуги в ту-
ризмі: авіатранспорт 
Лекція з використанням мультиме-
дійного обладнання. 
 
На практичних заняттях використовується: 
Презентації — виступи перед аудиторією, що використовуються для 
представлення певних досягнень, результатів роботи групи, звіту про виконан-
ня індивідуальних завдань, інструктажу, для демонстрації нових товарів і пос-
луг. Однією з позитивних рис презентації та її пререваг при використанні в на-
вчальному процесі є обмін досвідом, який здобули студенти при роботі у певній 
малій групі. 
Семінари-дискусії передбачають обмін думками та поглядами учасників 
щодо даної теми, а також розвивають мислення, допомагають формувати пог-
ляди і переконання, виробляють вміння формулювати думки й висловлювати 






2.10. Система поточного та підсумкового контролю знань студентів 
 
Система оцінювання знань, вмінь та навичок студентів передбачає виста-
влення оцінок за усіма формами проведення занять. 
Перевірка та оцінювання знань студентів може проводитись в наступних 
формах: 
1. Оцінювання роботи студентів в процесі практичних занять. 
2. Оцінювання виконання РГР. 
3. Оцінювання самостійної роботи (домашніх завдань) студента 
4. Оцінювання проміжного контролю. 
5. Оцінювання підсумкового контролю (залік). 
Таким чином, загальна модульна оцінка складається з поточної оцінки, 
яку студент отримує під час практичних занять, виконання КР та результатів 
проміжного контролю. Розподіл балів за форми робіт наведено в таблиці 2.5. 
 
 
Таблиця 2.5 – Розподіл балів за видами робіт з модулю «Міжнародний 
туризм» 
Види та засоби контролю  
(тестування, контрольні роботи, індивідуальні завдання тощо) 
Розподіл  
балів, % 
ЗМ 1.1. Проміжний контроль (виконання РГР) 20 
ЗМ 1.2. Проміжний контроль (тестовий контроль)  15 
ЗМ 1.3. Проміжний контроль (виконання завдань у Moodle) 25 
Підсумковий контроль з МОДУЛЮ 1: Залік 40 
Всього за модулем 1 100 % 
 
Набрані бали з дисципліни «Міжнародний туризм» за шкалою ECTS кон-
вертується в підсумкову оцінку.  
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